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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Initials 11,772 10,631 9,588 9,526 8,890 8,214 9,079 7,825 7,935 7,270 7,250 7,085 7,278 7,047 6,857
Releases 4,443 4,515 3,365 2,934 2,296 2,267 1,717 1,414 1,340 1,105 1,167 1,101 1,151 1,169 1,266
Release Rate 37.7% 42.5% 35.1% 30.8% 25.8% 27.6% 18.9% 18.1% 16.9% 15.2% 16.1% 15.5% 15.8% 16.6% 18.5%
Merit 3,818 3,784 2,314 2,308 2,129 1,946 2,164 1,768 1,741 1,626 1,801 1,629 1,516 1,499 1,376
Releases 2,357 2,683 1,209 1,021 777 854 711 534 520 457 586 542 512 524 564
Release Rate 61.7% 70.9% 52.2% 44.2% 36.5% 43.9% 32.9% 30.2% 29.9% 28.1% 32.5% 33.3% 33.8% 35.0% 41.0%
Supplemental Merit N/A N/A N/A 705 763 377 216 67 34 7 14 2 1 2 0
Releases N/A N/A N/A 442 428 217 122 40 21 3 8 1 0 2 0
Release Rate -- -- -- 62.7% 56.1% 57.6% 56.5% 59.7% 61.8% 42.9% 57.1% 50.0% 0.0% 100.0% --
Limited Credit Time N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17 73 74 65 59 101 106 97
Releases N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 11 16 15 13 21 22 32
Release Rate -- -- -- -- -- -- -- 23.5% 15.1% 21.6% 23.1% 22.0% 20.8% 20.8% 33.0%
Final Deportation 324 291 182 190 146 100 125 103 87 77 80 65 53 43 27
Releases 228 232 151 158 125 70 97 81 61 60 62 40 35 25 18
Release Rate 70.4% 79.7% 83.0% 83.2% 85.6% 70.0% 77.6% 78.6% 70.1% 77.9% 77.5% 61.5% 66.0% 58.1% 66.7%
Total Initials w/o Shock 15,914 14,706 12,084 12,729 11,928 10,637 11,584 9,780 9,870 9,054 9,210 8,840 8,949 8,697 8,357
Releases 7,028 7,430 4,725 4,555 3,626 3,408 2,647 2,073 1,953 1,641 1,838 1,697 1,719 1,742 1,880
Release Rate 44.2% 50.5% 39.1% 35.8% 30.4% 32.0% 22.9% 21.2% 19.8% 18.1% 20.0% 19.2% 19.2% 20.0% 22.5%
Shock 1,974 2,062 1,949 1,863 1,095 870 843 903 1,059 1,029 872 947 836 678 649
Releases 1,889 1,986 1,878 1,797 1,024 845 816 868 954 893 752 803 650 541 554
Release Rate 95.7% 96.3% 96.4% 96.5% 93.5% 97.1% 96.8% 96.1% 90.1% 86.8% 86.2% 84.8% 77.8% 79.8% 85.4%
Reappearance 7,124 6,674 6,353 5,762 5,662 5,537 6,336 4,677 4,788 3,912 3,601 3,384 3,265 3,040 3,073
Releases 1,619 1,532 1,097 835 833 1,057 848 726 813 674 738 640 684 604 705
Release Rate 22.7% 23.0% 17.3% 14.5% 14.7% 19.1% 13.4% 15.5% 17.0% 17.2% 20.5% 18.9% 20.9% 19.9% 22.9%
PV/CR Reappearance 6,004 5,788 3,791 501 382 403 402 363 323 334 193 126 156 148 140
Releases 5,286 5,162 3,289 205 85 85 65 55 47 63 45 35 36 30 32
Release Rate 88.0% 89.2% 86.8% 40.9% 22.3% 21.1% 16.2% 15.2% 14.6% 18.9% 23.3% 27.8% 23.1% 20.3% 22.9%
Total Non-Administrative 31,016 29,230 24,177 20,855 19,067 17,447 19,165 15,723 16,040 14,329 13,876 13,297 13,206 12,563 12,219
Releases 15,822 16,110 10,989 7,392 5,568 5,395 4,376 3,722 3,767 3,271 3,373 3,175 3,089 2,917 3,171
Release Rate 51.0% 55.1% 45.5% 35.4% 29.2% 30.9% 22.8% 23.7% 23.5% 22.8% 24.3% 23.9% 23.4% 23.2% 26.0%
Other Administrative 352 363 289 239 175 278 225 223 224 181 152 169 186 276 345
CRC Reviews 2,099 2,441 2,770 3,064 4,125 4,921 5,630 5,410 5,506 5,587 5,367 5,220 5,252 5,301 5,070
CRC-PV Reviews N/A 255 360 515 820 1,383 1,760 1,885 2,113 2,255 2,712 3,014 2,913 2,696 2,637
CRC- Shock Reviews N/A N/A N/A 64 600 852 812 695 669 752 757 720 689 625 598
CRC Merit Reviews N/A N/A N/A 3 394 1,084 1,589 1,475 1,393 1,155 946 967 846 844 883
CRC Limited Credit Time Reviews N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 107 131 168 200 225 191 219
Medical Reviews N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 2
N/A 2 479 379 292 209 147 97 80 35 42 44 17 6 9
Merit PR Review N/A 33 1,490 1,143 748 678 575 357 222 88 59 63 28 21 17
Supplemental Presumptive N/A N/A N/A 703 749 344 148 56 11 1 0 1 0 0 0
Total Board Workload 33,467 32,324 29,565 26,965 26,970 27,196 30,051 25,948 26,365 24,514 24,079 23,695 23,362 22,524 21,999
N/A N/A 1,775 4,433 4,721 5,536 4,988 3,789 3,341 3,106 2,537 2,201 2,150 1,873 1,883SORC Reappearances
Presumptive Reviews
TABLE H-1.  PAROLE BOARD INTERVIEWS AND RELEASE RATES
